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Jadwal Kuliah : R.KA208 Kamis 08:00-09:40
NO NIM NAMA TGL PERTEMUAN
s/s t\l teb ,Yg all Vr{ 1Yr ,Yr rr& t/s lslr Yu h !vt ?Yt l7r
1 1304015307 MAZIYYA MUSLIMAH
2 1404015399 ZIYADURRTZQI
3 '1504015185 INOAH HAERUNNISA
4 1604015281 INTAN PERIVIATA SARI MATDOAN
5 1804015019 ROTNALDO
6 1804015024 SYIFA NUR ATAWIYAH
7 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU t/
I '18040'15038 SUSTLAWATT
9 1804015041 NADIYA NURFADILLAH
'10 1804015054 NOVA SANTRT
11 1804015084 AFNAN MADIHAH
12 1804015085 FRIESKA PUTRI RAMADHANTY
,13 1804015090 MITA PUSPITA SARI /
14 1804015098 ANGGI TIA AYU WNANDA
15 1804015100 NUR SAADAH DWI YULIANI
16 180401510'I TITO FELIX TRINIDAD (/
17 18040',t5122 TRt ANINGSIH t/
18 18M015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI ,/
19 ,1804015137 WANDA ELVIRA AMRI v /
20 1804015140 TSANIA MAULIDYA ( t T
2-I 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA { ( ( v
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Jadwal Kuliah: R.KA208 Kamis 08:00-09:40
NO NIM NAMA TGL PERTEMUAN
s/e ,!t ,llt uls 71 ?Ir l?r 1{r tl/r ?lzs 9r Yc tIt !Vr a, %
22 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH V
23 1804015160 WIDYA PRASTIKA SARI V
24 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI r' t/
l,/ t/
26 1804015198 N|DA AN HAFTA
27 1A04015207 DES| ASTTYASART t/
28 180401s215 WrNDt AGUSTTNT
29 1804015218 FEDIANA AMANDA TANSYA ,l
30 1AO4O15222 FIRA ABILA RAHMA \r
31 1A04015224 |NDAH KURNTA V
32 1804015228 VIKA RAHMAWATI ,( lr/
33 1E04015230 StTt MARYAM { V t/
34 1804015241 AULTA SAOTYAH { v t/
35 1804015247 MURDA LELA \/ ,/ {
36 '1804015250 ANNISA NUR RAHMAOHANI V v t/
,t V ,/
38 1804015253 SITI FATIMAH AZ.ZAHRA V ,t
39 18040,1526,I SAUZAN VINA AMELIA ( ,l
40 1804015270 DIANY REVALINA ,(
41 1804015279 ZAHWA Y /
25 ,I804015188 KHUSNUN NAFIAH
37 1804015251 UTAMI NABIILAH
catafan: Jumlah hadlr: . . .
Daftar hadir ini ditandatanoani dalam setiap pertemuan,
setelah perkuliahan selesai, Bapaulbu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke seketarlat fukultas sebagai bukti Bapaulbu Dosen mcngajar.
" Maha6i$wa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera
menghubungi seketariat Fakultas. HADI . M.Si., Apt.
Dosen,
UN IVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
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1. Dalam seliap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosan dan kelua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.































1 130401 5307 I\4AZIYYA MUSLIMAH 80 78 oz 38 57 .40 C
2 1404015399 ZIYADURRIZQI 80 81 49 58 62.10 C
3 1 504015185 INDAH HAERUNNISA 80 81 94 b5 78.40 B
4 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN 80 80 98 58 /o.bu B
5 1804015019 ROINALDO 81 86 65 76.00 B
6 1804015024 SYIFA NUR ALAWIYAH 85 68 80.30
7 NOVITA SRI RAHAYU 80 81 96 81.80
8 SUSILAWATI 80 81 88 60 74.60 B
o NADIYA NURFADILLAH 80 80 98 65 79.40 B
10 18040'15054 NOVA SANTRI 80 82 70 62 70.20 B
11 '18040'15084 AFNAN MADIHAH 80 80 92 80 40
'1804015085 FRIESKA PUTRI RAMADHANTY 80 80 74 bb 72.60 B
13 1804015090 N4ITA PUSPITA SARI 80 80 76 58 70.00 B
1804015098 ANGGI TIA AYU WINANDA 80 80 74 82 79.00 B
15 1804015'100 NUR SAADAH DWI YULIANI 80 80 78 82 80.20
to 180401 5101 IITO FELIX TRINIDAD 75 80 98 80 84.90
17 1804015122 TRI ANINGSIH 80 82 88 68 78.00 B
18 '1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI 80 82 78 68 75.00 B
19 18040151 37 WANDA ELVIRA AMRI 80 82 82 68 76.20 B
20 1804015140 TSANIA MAULIDYA 80 82 84 76 80.00
21 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA 80 88 78 82 00
22 18040151 51 [/IUHIMMATUL ALIYAH 80 80 84 64 74.80 B
180401 5160 WIDYA PRASTIKA SARI 80 82 96 82.00
24 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI 80 81 98 80 85.60
25 180401 5188 KHUSNUN NAFIAH 80 81 86 60 74.00 B
ZO 180401 5198 NIDA AN HAFIA 80 81 oa 76 84.00
27 1804015207 DESI ASTIYASARI 80 82 84 94 87 .20
28 1804015215 WINDI AGUSTINI 80 92 oz 76.40 B
29 1804015218 FEDIANA AMANDA TANSYA 80 81 98 78 84.80































HADI SUNARYO, Dr. M.Si., Apt.
NO NIM NAMA MAHASISWA
N.AKTIF











30 1804015222 FIRA ABILA RAHMA 80 81 88 86 85.00
31 1804015224 INDAH KURNIA 80 82 96 76 83.60
1804015228 VIKA RAHMAWATI 80 80 86 7 5.40 t1
1804015230 SITI MARYAM 80 81 73 00 B
34 1804015241 AULIA SADIYAH 80 81 52 60.60 C
1804015247 IUURDA LELA 80 82 82 68 76.20 B
5b 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI 80 82 90 70 75.40 B
3t '1804015251 UTAMI NABIILAH 81 98 82 86.40
JO 1804015253 SITI FATIMAH AZ-ZAHRA 80 80 88 76 80.80
ao 1804015261 SAUZAN VINA AMELIA 80 80 84 86
40 1804015270 DIANY REVALINA 80 81 92 86 86.20
41 1804015279 ZAHWA 80 81 70 81.00
Ttd
Dr. M.Si., Apt
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